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Consumi mondiali petrolio per aree geografiche - 





























Nord America Europa America Latina Cina Giappone Medio Oriente Africa India Australia
% popolazione al 2002 sul totale popolazione mondiale
% consumi mondiali petrolio per aree geografiche anno 2002
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Petrolio: importazioni e esportazioni per macro aree 
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Responsabilità:  Regola   Aurea 1 / 2
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Cosa si può e si deve fare ?
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Dati delle stazioni di monitoraggio qualità dell’aria a 
Torino (stazione di monitoraggio Torino - Grassi)
Livello
 (µg/m3)











































Torino: ha vinto il premioCittà amiche dei bambini e delle bambine







Dati delle stazioni di monitoraggio qualità dell’aria in Toscana
Livello
 (µg/m3)













































Dati della stazione di monitoraggio di Vicenza 
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Stazione di monitoraggio qualità dell’aria a Roma























































































































Dati della stazione di monitoraggio 
qualità dell’aria a Faenza
Livello
 (µg/m3)
16 24 9 2 3 2 4 12 12


























Città che ha avuto menzione per i progetti attivati
Faenza Menzione speciale
Dati delle stazioni di monitoraggio 
qualità dell’aria in Provincia di Milano
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.tutte le forme di diversione modale:
- pedonalità, piste ciclabili, car pooling, car sharing,
- incentivi per i sistemi di trasporto pubblico
- politiche temporali 
- mobility management
- zone a traffico limitato per motivazioni di tutela 
ambientale (ovvero zone nelle quali accedono solo veicoli a basso impatto, 
sull’esempio dei provvedimenti adottati da numerosi EE.LL. tramite emanazione di 
ordinanza disciplinante la circolazione stradale dei veicoli soggetti al controllo dei gas di 
scarico, da attuarsi con l’apposizione dei segnali di divieto di transito, corredati di 
pannello integrativo riportante la scritta “eccetto veicoli autorizzati per zona bollino blu”). 
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